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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Lingkungan Fisik, Kualitas Makanan, Kualitas Pelayanan terhadap
Kepuasan Konsumen melalui Mediasi Restaurant Image. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini Konsumen Ayam Lepaas 
Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Convinience Sampling digunakan sebagai
teknik pengambilan sampel. Teknik yang  digunakan adalah pengambilan sampel dilakukan dengan memilih sampel bebas sesuai
kehendak peneliti. Metode analisis Hierarchical Linear Modeling (HLM) digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui
pengaruh dari variabel-variabel yang terlibat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Lingkungan Fisik berpengaruh
signifikan  terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan Kualitas Makanan dan kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan
terhadap  kepuasan konsumen. Dan Restaurant image juga tidak berpengaruh signifikan terahadap kepuasan Konsumen. 
Kualitas Lingkungan Fisik dan Kualitas Makanan berpengaruh secara signifikan terhadap Restaurant Image sedangkan Kualitas
Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap  Restaurant Image.  Selain itu diperoleh hasil bahwa Restaurant Image memediasi
secara partial pengaruh kualitas lingkungan fisik terhadap Kepuasan konsumen.
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